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Estudis:    Estudis Tabac i Drogues: 1982, 86, 90 i 98
ESCA:  1994, 2002,  2006. ESCAc (2010-2012)
Mètode : Entrevista personal amb qüestionari estructurat i validat
Mostreig: Tabac/drogues: polietàpic per demarcació i hàbitat
ESCA: polietàpic complexe estratificat per regió sanitària i tamany
d’hàbitat
Mostres: 1500 (1982 i 1986), 1800 (1990), 
12500 (1994), 3000 (1998), 7150 (2002)
15926 (2006)
ESCAc (2010-2014)











Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Programa per a la prevenció i el control del tabaquisme. 
Enquesta de consum de tabac, alcohol i drogues 1990,1998. Fumadors diaris + ocasionals
Enquesta de salut de Catalunya 1994, 2002, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014.
1990 1994 1998 2002 2006 2010 2011 2012 2013 2014
Homes 47,3 42,3 39,3 38,0 34,5 34,1 35,8 34,2 32,2 31,8
Total 33,7 30,6 30,9 32,1 29,4 29,5 29,5 28,5 26,5 25,9









Homes 29,0 2,8 31,8 
Dones 18,2 2,1 20,3 
Total 23,5 2,4 25,9 
 
 


































Font: Enquesta de salut de Catalunya 2014. Departament de Salut.

Evolució de les vendes de productes del tabac a Catalunya
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Tipus de producte de tabac utilitzat per les persones 
que fumen. Catalunya 2014
En el conjunt de la població 
només un 0,04% utilitza 
cigarrets electrònics
* Font: eCAP ICS 
Clara disminució del tabaquisme a Catalunya, amb 200.000 
fumadors menys entre 2011 i 2014, però encara fumen > 1,6 
milions.
Baixa clarament el consum de cigarrets manufacturats, però 
augmenta el consum de cigarrets fets a mà, especialment entre 
les persones joves (1 de cada 3 fumadors de menys de 34 anys 
les utilitza).
El consum de cigarrets electrònics es manté a nivells molt 
baixos (0,9% dels fumadors, 0,04 de la població general adulta).
L’atenció primària ajuda  a deixar de fumar a més de 67.000 
persones a l’any.
Consum de tabac 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Algun cop a la vida 67,0 68,7 67,1 67,1 63,1 65,2 53,0 51,0 45,1 45,5
Últims 12 mesos ― ― ― ― ― ― 39,8 43,3 36,2 37,0
Últims 30 dies 31,0 34,8 32,6 34,1 29,5 31,3 30,9 37,3 29,0 28,1
Diàriament ― ― ― ― ― 23,0 15,8 15,8 13,9 12,4
Font: Subdirecció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Anàlisi de l’Enquesta 
estatal sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari (ESTUDES), 1994-2012. Observatori Espanyol sobre 
Drogues (DGPNSD).
Consum de tabac 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Algun cop a la vida 67,0 68,7 67,1 67,1 63,1 65,2 53,0 51,0 45,1 45,5
Últims 12 mesos * * * * * * 39,8 43,3 36,2 37,0
Últims 30 dies 31,0 34,8 32,6 34,1 29,5 31,3 30,9 37,3 29,0 28,1
Diàriament ― ― ― ― ― 23,0 15,8 15,8 13,9 12,4
Entre 1994 i 2012 la prevalença del consum de tabac 
diari en adolescents ha disminuït un 46% (del 23 al 
12,4%)
Font: Subdirecció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Anàlisi de l’Enquesta 
estatal sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari (ESTUDES), 1994-2012. Observatori Espanyol sobre 
Drogues (DGPNSD).
Consum de tabac 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Algun cop a la vida 67,0 68,7 67,1 67,1 63,1 65,2 53,0 51,0 45,1 45,5
Últims 12 mesos * * * * * * 39,8 43,3 36,2 37,0
Últims 30 dies 31,0 34,8 32,6 34,1 29,5 31,3 30,9 37,3 29,0 28,1
Diàriament ― ― ― ― ― 23,0 15,8 15,8 13,9 12,4
A Catalunya, cada dia comencen a fumar 3 
adolescents de 14 anys. 
Almenys 1 d’ells morirà precoçment a causa del 
tabac
Font: Subdirecció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Anàlisi de l’Enquesta 
estatal sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari (ESTUDES), 1994-2012. Observatori Espanyol sobre 
Drogues (DGPNSD).
Conclusions. ESTUDES a Catalunya, 2014  
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